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Ihro Nachricht vom Unsere Zeichon th z t R r c ' ,  l . . 8 1 3 , 5 5
L ieber  Georg ;
besten }an:.k fi ir leine Briefe vom 19" r:nd 25.2' rch fa'nd
sie jetzt naeh raelner Riickkehr aus der DDR voxr Die Meai*a-
metile rvurden abgesehickt.
!e ine Buchwrinsehe habe lch not ler t .  Einfach ist  es al lgrdings
nieht die EinzelbEincle zu bekonmen and d.as Buch von senjanin
gehort  zv den vielgesuchten Sel tenhei ten(wie ja f ibr igens auch
Deine al ten Bt icher j  )
Yor meiner Abreise war ich nodn&,3s bei Frnacke. End.lleh jetzt
hat sich d.er lr.lang jun. au$geseh$rungen und. die liingst
f,iiIlige Abreshnung genaeht und uns d.en Betrag gutgeschrlebenrEezahLt hiitte er wohl kaum- so verrechnt,s/ er es nit unseren
Biicherleziigen. I 'raneke ist nieht ein besond.ers guter Z&.ler
-wlr haben erkll irt/ unsere Schulden an thn nur zu zahlsRrwenn
er endl lch dle "Abrechnung sehiekt .
Anbei das ijchreiben von Ir.3.l@g. lie Abreehung +.e*bs*==beha&*ep
w*F= r:rhEil/st lu hier in elner Absehrift.
$eh glaube so ist Eil les in Ordnur€:.
Itun ioch zu Deinen Biicherwiinschen. iVir haben hler eln (sehlech-
t.ee )Ix. Kant Urteilshraft Reelam herausgrvorr K.KehrbElch
fext der Ausgabe fZgo(A) nlt Beift igung siintl.Abweichungen
der Ausg*.be 1?95(B) und. ] -799(C).  So11 ich Dir  das Buch schickea
f*1Ti1r[ ; iL. l i t { i .  b is wir  e lnep bessere Ausgabe f inden?
r,r,,r,,:.:.t. ir: i ::, In l.relpalg habe ich ,wie aueh in Berlin viele alte Freund.e
gesehentHerzfelde r se*n/Bre= se j-nen Bnrder Jonni(Oer i lbrigens
ia Berlin in den tibriggebliebenen Hdusertl unserer alten
Wohnkolonie an der Frledriehstrasse ,pohntl.In Anbetracht Seinee
nahenden Oeburtstages warst Du natfit l ici i in vj.eler leute Mund..
fn jedea Fal1 nirnraer jetzt sehon dle herzllckrstea Sltickwtinsche
ent!egen-riber ich werde mj-eh noehelnllal aun Geburtstag
meld.en.
tretzthin hatte ich wieder einmal eine Dis lmssion mit  Prof . l l .
Barth von der Ztlreher UnL. Erfr bemriht sich naeh wie vor/
einmal einen Yortrag von J)ir zu. organslsleren. Es schej-nt aber
nieht so einfach zu sej:r- d.ie $tuderrtenorganlsatlonen td19
al-Lein VortrEige clurehfiihren, sind. nach seiner Aussage 
"so
konservatLvH. 
.
, iber hoffent l ieh eehen wir  Di{noch bevor end. l ich dieseleute sich d.asu d.urehgerungen habenrlieh elnznladen.
Viele herzl .0r i isse an Dich und dertru
4J'6tr^^€;ka e4;"r*& ,4"'.*ZA fu./A^4
